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Abstrak 
 
Kebutuhan informasi yang cepat diperlukan perusahaan mata uang asing dalam kegiatan 
operasional sehari-hari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat sebuah sistem 
yang terkomputerisasi yang dapat digunakan perusahaan dalam menjalankan kegiatan 
operasional perusahaan, dimana kegiatan tersebut selalu membutuhkan informasi. 
Metodologi penelitian yang digunakan adalah analisis dengan menggunakan analisis 
tujuan dan masalah. Metode lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
pustaka dan juga metode observasi. Dari hasil observasi diperoleh hasil bahwa 
perusahaan ini memerlukan suatu sistem pencatatan transaksi secara terkomputerisasi 
sehingga setiap adanya transaksi penjualan atau pembelian valuta asing dapat secara 
langsung mengupdate persediaan. Simpulan yang dapat diambil yaitu bahwa informasi 
penjualan dan persediaan yang up-to-date dapat membantu pihak manajerial dalam 
pengambilan keputusan. 
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